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タノー ル(3:1)のll種である．その結果，ベンゼンー エタノー ル(3:1),アセトニトリル，
エタノール，メタノールの順に高い抽出効率を示し，他の溶媒よりl.2-l.7倍高いこと
が明らかとなった．この中でベンゼン，アセトニトリル，メタノールは毒性が懸念さ
れる．一方，エタノールはこれまで用いてきたベンゼンーエタノール(3:1)と比べる
と抽出効率は3-4%低いが,抽出回数を増やすことにより同等の抽出効率が得られるよ
うになったことから最も適していると考えられる．さらに，多環芳香族炭化水素の
抽出効率についても検討中である．［参考研究発表:(2)-10]
3．自動還元分析システムの開発
これまでの研究では，ニトロアレーンをHPLCに適用する前に水硫化ナトリウム
を用いてオフライン還元していたが,操作が煩雑で長時間が必要であった．これを簡
略化するために，分析システムに還元部を導入することとした．
まず自動還元部の基礎検討・最適化を行った結果,亜鉛を充填したカラムが還元効
率，汎用性の面から優れていることがわかった．次に,ODSカラムではニトロ体を還
元してから分離する方が分離後還元するよりも，ジニトロピレン3異性体間の分離が
よかった．そこで,本システムでは自動還元部として亜鉛を充填したカラムを分析カ
ラム(ODS)の前に導入することにした．さらに，分離度を向上させる目的で，試料を
還元後,最も還元成績体の濃度が高い部分をスイッチングバルブでハートカッティン
グして,分析カラムに導入することとした．
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一方，ニトロアレーンの還元と分析に最適な条件はそれぞれ異なるが，本システム
に採用したハートカッティング法は還元用流路と分析用流路とを独立させることで，
それぞれに最適な条件を選択することが可能である．そこで，還元用流路の流速を下
げ，亜鉛を充填したカラムの寿命を1週間以上に延長させることができ，より実用性
を高めることができた．
本法は，簡単な前処理のみで大気粉じん中のジニトロピレン3異性体及び1-ニトロ
ピレンが一斉に定量できることから，これらの化合物のルーチン分析に適した方法で
あることがわかった．[(1)-2,(2)-61
4．ニトロアレーン/多環芳香族炭化水素同時分析システムの開発
大気中には，主として直接変異原性を有するニトロアレーンとともに，主として間
接変異原性を有する多環芳香族炭化水素も存在する．上述したようにニトロアレー
ンの自動還元分析システムは開発できたものの,依然としてニトロアレーンと多環芳
香族炭化水素は別々に分析しなくてはならなかった．そこで本研究では，これらの化
合物の同時分析法を開発した．
すなわち，開発したニトロアレーン分析法の前処理では，多環芳香族炭化水素も除
去されず，ニトロアレーンと同様に精製される．そこで,ニトロアレーン分析用の化
学発光検出HPLCシステムと多環芳香族炭化水素分析用の蛍光検出HHgCシステムと
をスイッチングバルブで併合したシステムに試料を注入することで同時分析を可能
とした．本法は,試料,有機溶媒,分析時間が節約でき，ニトロアレーン4種(1,3-,1,6-,
1,8-ジﾆﾄﾛピﾚﾝ)]_ﾆﾄﾛピﾚﾝ)と多環芳香族炭化水素8種(ﾌﾙｵﾗﾝﾃﾝ,ピ
レン，ベンツ[α]アントラセン，クリセン，ベンゾ[わ]フルオランテン，ベンゾ[k]フルオ
ランテン，ベンゾ[α]ピレン，コロネン)とが30分以内に定量可能になった.[(1)-3,(2)-
2,3］
S.2次生成ニトロアレーン分析システムの開発
本研究班員は，既に1,3-,1,6-,1,8-ジニトロピレン,1-ニトロピレンは主にディー
ゼル車から発生することを明らかにしているが,ニトロアレーンのなかには大気中で
多環芳香族炭化水素とNOxにより2次生成するものもある．主なものとして,2-,4-二
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トロピレン，2－ニトロフルオランテン，6－ニトロクリセンが知られている．これらの
生成は大気の変異原活性増強の可能性を示唆することから，その動態解明が強く望ま
れている．そこで上述のニトロアレーン分析法を次の様に改良することにより，6－ニ
トロクリセン，2－ニトロフルオランテン，2－，4ニトロピレンをl-ニトロピレンととも
に定量できる分析法を開発した．
基本ニトロアレーン分析システムでは，きょう雑ピークが目的化合物の定量を妨害
した．そこで，このシステムに高い精製効果を与えるための精製用ODSカラム，更に
還元を自動化する亜鉛充填カラムと分離・検出を改善する濃縮用ODSカラムを導入
した．このシステムに大気粉じん抽出物を精製・還元操作なしに注入したところ，
わずか2hの大気サンプリングでも上記S化合物の定量が可能であった．これらの化合
物の金沢市市街地大気中濃度は1012-10-16molm~3の範囲にあった．本法は2次生成
ニトロアレー ンの大気内動態追跡に有用な分析法である．［(2)-7,9］
6．結語
本研究では，オフライン還元化学発光検出HPL妃を用いた基本ニトロアレーン分析
計を改良することにより，(1)簡便な自動還元分析システム,(2)多環芳香族炭化水
素も同時に定量できる分析システム，（3）2次生成ニトロアレーンも分析できるシス
テムを開発した．これらを用いることにより，ニトロアレーンのみならずそれと関係
が深い多環芳香族炭化水素の大気内動態が広域的にしかも詳細に明らかにできると
期待される．本研究班員の一部は，既に金沢，東京，並びに札幌の研究者らと共同研
究班(文部省科学研究費補助金(一般C)研究班,代表早川和-)を組織し,開発した分析
法を駆使することにより，3都市のニトロアレーンによる大気汚染の実態把握に着手
している．
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